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were healthy and did not show any luminescence in the
night. However, upon reaching the first moulting stage (non-
feeding), the larvae started showing fatal symptoms, turning
opaque and cottony. Microscopic examination revealed
swarming bacteria under 40X, 100X. Rupture of hepatic
tubules and loss of haemolymph in the cephalic region were
noticed in the infected larvae. The loss of body fluids and
absorption of seawater caused swelling of the larvae. The
larvae, before dying, were lethargic, mostly lying at the
bottom. They showed brown pigmentation on legs and
orange colorations in the alimentary canal. Infected larvae
would stop feeding and fail to moult. Larvae which survived
into the PII stage showed less problems initially, but with
advancement into the moult phase, luminescence increased
and mortality was high. Initially, the infection set in
gradually towards the end of the P1 stage and spread to all
the larvae towards the final P IV stage.  In succeeding
batches, however, the infections were observed by 5-7th
day and mortality rates were higher. Monitoring and
investigations to contain the invasions are being carried out.
High density rearing of spiny lobster Panulirus
homarus on artificial pellet diets
Pellet diets (3 mm diameter) with 50% crude protein
(composed of fish meal and cephalopod-shrimp head meal)
have shown promising results in high density rearing of P.
homarus at the Kovalam Field Laboratory.Undersized
lobster (<100 g) have been stocked @ 25/sq.m., i.e., > 2
kg biomass/sq.m., in recirculatory tank rearing system
supported by bottom set screen meshes which gave
increased substrate and floor space availability. Photoperiod
is being kept at 6 hrs. light and18 hrs. darkness. The daily
ration of feed (1-3% of total lobster biomass) is being given
in three installments of 25%, 25% and 50% in the early
morning, noon and evening hrs., respectively. The lobsters
have shown positive acceptance, good consumption and high
survival. The lobsters will be harvested in the last week of
October and this will be the first instance reported of high
density fattening of spiny lobsters using only artificial pellet
diets. Nutritional factors and analytical works to assess
growth and conversion parameters are in progress.
(Mariculture Division & Marine Biotechnology
Division - Kovalam Field Laboratory of Madras
Research Centre of CMFRI)
Glimpses of New and Rare Occurrences
Razorfishes and triggerfishes in trawl landings
at Chennai
About 600-700 kg of razorfishes (Family : Labridae)
was landed by trawl boats at Chennai during the third week
of July 2008. While these fishes are often encountered in
stray numbers in trawl bycatch, heavy landings are rare.
The catches comprised of Xyrichtys bimaculatus Rupell,
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Razor fishes collected from trawl landings
at Chennai
Sufflamen fraenatum (adult male) Abalistes stellaris
Psuedobalistes flavimarginatusBalistoides viridescens
1829 (two-spotted razorfish) and
Xyrichtys cyanifrons Valenciennes,
1840. The fishes were sold for consum-
ption, locally @ Rs. 20-25/- per kg.
About 500-600 kg of trigger fishes
(Family : Balistidae) was landed by
trawl boats at Chennai during July-
August 2008. The fishes were sold
locally @ Rs. 40-50/- per kg. The
different species that occurred in the
catches were -
Sufflamen frae-
natum Latreille,
1804 (masked
trigger fish),
Abalistes stellaris
(Bloch &
Schneider, 1801)
(starry trigger-
fish), Balistoides
v i r i d e s c e n s
(Bloch &
Schneider, 1801)
(Titan triggerfish)
and Pseudoba-
listes flavimarginatus (Ruppell, 1829) (yellow margin
triggerfish).
Heavy landings of perches at Chennai
About 7.8 t of the tomato hind Cephalopholis sonnerati
(Valenciennes, 1828) (Family: Serranidae)
was landed by mechanized gill netters at
Chennai Fisheries Harbour in July 2008. The
size ranged between 275-520 mm total
length and 0.3 - 2 kg weight.
On 17 July 2008, about 300 kg of the
yellowtail blue snapper Paracaesio
xanthura (Bleeker, 1869) (Family:
Lutjanidae) caught in ring seines operated
along Mahabalipuram coast was landed at
Chennai Fisheries Harbour. The size ranged
between 310-435 mm total length and 0.6 -
1.5 kg weight.
Occurrence of stargazers in trawl fishery
bycatch at Chennai
The longnosed stargazer, Ichthyscopus lebeck (Bloch
& Schneider, 1801) and the more common stargazers
Uranoscopus guttatus Cuvier, 1829 and U. marmoratus
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